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En una entrevista amb Lluís Bonada (El
Temps, 20-IX-2005), l’autor, a propòsit d’a-
questa novel·la seva, es demanava «com és
que els patriotes francesos van fer-se
col·laboracionistes, un misteri que no he
sabut esbrinar».
Des d’un mínim coneixement de la història,
aquesta pregunta és o merament retòrica o
bé simplement ingènua: per-
què el factor classe (opcions
enfrontades quant a realitat
econòmica, organització po -
lítica, ordre social) és en da -
rrera instància determinant
sobre el factor nació (pronun-
ciaments ideològics, exal -
tacions rituals, agitació ver-
bosa). Pensem en la sobtada
complicitat amb els prussians
per part de la burgesia france-
sa amb motiu de la Com -
mune. En les contradiccions de la dreta
maurrassiana en el marc de la Gran Guerra
–dissecades amb escalpel finíssim per
Xènius a España (28-V-1915) i al Glosari
(5-VIII-1915). En el testimoniatge de coe-
tanis, com ara el de Ferran Soldevila, que
(dins Al llarg de la meva vida, p. 498) sin-
tetitza la mentalitat de «nombrosos» fran-
cesos del moment en aquesta frase sentida
per ell l’11-IX-1938: «M’estimaria més
ésser alemany dins l’ordre que francès dins
el desordre». O com el de Pierre Vilar
recordant (dins Pensar històricament, p.
220) que en comentar «tot marcant-les en el
mapa, les novetats del dia, alguns oficials
francesos s’alegraven de situar a les costes
noruegues els èxits alemanys, els fracassos
anglesos». Derisió del xovinisme autòcton
enfront de la solidesa del model autoritari
forà... Primparament de la pretensió nacio-
nalista a l’hora de salvaguardar l’interès de
classe...
Ara: si no, doncs, des del llenguatge del
logos propi de la historiografia, sí que tan-
mateix cal convenir que,
amb Les amnèsies de Déu,
Bezsonoff ha sabut donar
resposta, des del llenguatge
del mite, a la pàgina possi-
blement més negra d’una
part d’aquest país: la Segona
Guerra Mundial a la
Catalunya Nord.
L’obra reïx tant a retre
compte d’una realitat histò-
rica trasbalsada, amb valor
quasi de report sobre aques-
ta, com a bastir un entrellat narratiu de con-
trastos equilibradament dosificats. De fet,
només gràcies a aquests esdevé possible
evocar aquella de manera convincent. Ja
que, quan el referent no és altre que el de les
passions desfermades en el marc d’una
contesa bèl·lica, el cant dels nascuts després
ha d’aplicar-se per força a visualitzar les
contradiccions en què es debaten uns éssers
sovint abocats a situacions límit. 
En aquest sentit, l’adopció com a personat-
ge central d’una figura tipificada dins l’uni-
vers folklòric, l’incontinent priest (Stith
Thompson, Motif-Index of Folk-literature:
V 465.1.1) –és a dir, la d’algú en conflicte
entre els seus vots confessionals i les seves
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inclinacions personals–, es mostra com un
eficaç correlat individual de l’escissió
col·lectiva en què es troba el subconjunt
particular d’una família nord-catalana dins
l’ampli conjunt global de la societat france-
sa de l’època. L’aversió pels alemanys (p.
16, 30, 124) i per la seva llengua (p. 49, 80,
133) és només comparable, doncs, amb
l’admiració pel seu exèrcit (p. 123-124,
150-151, 185), pel seu règim dictatorial (p.
19, 124), pel seu antisemitisme (p. 82, 124-
125, 184). El patriotisme francès d’insepa-
rable bracet amb el col·laboracionisme més
fanàtic (p. 90, 152-153).
Per això, ben a tocar, Bezsonoff fa confluir en
la novel·la els més contraposats extrems: en
l’àmbit de les relacions interpersonals, eros i
thànatos en forma respectivament de copula-
ció extasiada (p. 70, 100, 170) i de tortura fins
a la mort (p. 179-180, 182-183); en el de les
peripècies argumentals, l’evasió d’un camp
de presoners reeixida (p. 138-139) i la fracas-
sada (p. 114-118); en el de les racionalitza-
cions psicològiques, el martiri del familiar
compromès amb el gaullisme com a com-
pensació per l’ajusticiament del familiar allis-
tat a la Milice française (p. 200-201).
L’altre gran mèrit de la novel·la és el tracta-
ment atorgat a la llengua. I no sols perquè
estigui escrita, segons s’ha dit (Avui, 6-V-
2006), en «un català riquíssim» (de fet,
algunes de les paraules utilitzades i que
poden ser inusuals per al catalanoparlant
corrent figuren al DIEC, encara moltes més
apareixen recollides al DCVB, i només unes
poques són d’ús estrictament local). Sinó
també, i sobretot, per tal com sap fer literà-
riament versemblant una realitat lingüística
d’aiguabarreig. La que per descomptat es
dóna en el context de la Catalunya Nord.
Però també aquella altra amb què, en ben
diferent mesura, es pot trobar tothom havent
de viatjar, no pas per gust, per terres estran-
geres, tant si són amigues (p. 166-168, 199)
com si són hostils (p. 115, 117, 159-160). La
inclusió de paraules, frases, cançons, poe-
mes en tot d’altres llengües (per bé que, per
raons òbvies, majoritàriament en francès)
serveix així per subratllar el caràcter
poliglòssic de l’àmplia realitat, alhora que
alterna amb un altre recurs no menys il·lus-
trador de la conflictivitat que se’n deriva: el
de referenciar mitjançant la veu narrativa
situacions –igualment antitètiques, igual-
ment indestriables– tant de defecció com de
lleialtat lingüístiques (p. 20, 77, 137, 202).
En Bezsonoff, la llengua és, doncs, matèria
primera i eina, però també tema de reflexió
i diana a què s’apunta.
Encara un últim apunt de lectura. Sobre el
títol. No al·ludit –i menys glossat– enlloc de
la novel·la. Ric –a gratcient o a la insabuda–
d’una ambigüitat explotable. Perquè: ens tro-
bem davant un genitiu subjectiu –és Déu l’a-
fectat d’amnèsia, ja que altrament no s’expli-
quen les atrocitats comeses pels humans– o
bé davant un genitiu objectiu –Déu és l’obli-
dat dels homes, entestats a ignorar-lo per
poder devorar-se millor entre ells–? O, en una
lectura altra, prou més irreverent, cal entendre
aquest «de Déu» com un ponderatiu hiperbò-
lic, de tipus anàleg al que formulem quan
diem que «feia una calor de Déu», cas en el
qual estaríem parlant d’unes amnèsies tan
generalitzades com sobretot descomunals?
Sigui com sigui, la novel·la de Bezsonoff es
dreça com un poderós i suggerent antídot
contra tanta amnèsia històrica, interessada
o inconscient...
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